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CRONE, Patricia, Die vorindustrielle
Gesellschaft. Eine Strukturanalyse
Gérald Chaix
1 Voici traduit en allemand, trois ans après sa parution, le petit essai que P.C., spécialiste
de l'Islam, a consacré aux sociétés préindustrielles mais « postprimitives », qui doit
beaucoup aux travaux de P. Anderson et de M. Mann. Dans une première partie, qui est
la plus longue, l'A. en esquisse les six variables constitutives: 1) une organisation socio-
économique déjà complexe, (qui n'ignore pas l'économie de marché) sans pour autant
être intégrée, 2) la présence plus ou moins effacée d'un Etat aux structures souvent
encore  faibles  parce  que  largement  soumis  aux  appropriations  individuelles  ou
collectives, 3) l'existence encore balbutiante d'une vie politique accaparée par les élites,
sauf  exceptions  républicaines  (mais  l'aristocratie  joue  alors  en  ce  cas  un  rôle
prépondérant), sans être cependant à l'abri cependant de l'intervention des exclus du
pouvoir, 4) la réalité d'une vie culturelle raffinée tendant à s'imposer comme modèle, 5)
le  poids  de  «  structures  sociales  englobantes  »  qui  n'exclut  pas  l'affirmation  des
individus et la possibilité d'« espaces de liberté », 6) l'omniprésence du religieux, qui se
trouve à la base de l'organisation sociale. Dans une seconde partie, P.C. évoque le destin
particulier de l'Europe, étudié précisément sous l'angle de la modernisation qui conduit
aux sociétés industrielles que nous connaissons.
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